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Barend Jacobus Engelbrecht -  'n Oorsig 
en waardering
JP  O berholzer
O p 31 D esem ber 1988 aanvaar prof dr BJ Engelbrecht em eritaat. G ebore 
1 A ugustus 1923 in  d ie d istrik  H eidelberg, Transvaal, gem atrikuleer in 
1940 in d ie eerste klas aan die V olkskool, H eidelberg, gegradueer aan 
die U niversite it van Pretoria, BA (m et lof) 1943, BD (m et lof) 1946, en die 
R ijksu n iversiteit van G roningen, Drs Theol (m et lof) 1949, D Theol 1949, 
professor in  en hoof van die D epartem ent Sistem atiese Teologie vanaf 
1952, voltooi hy vanjaar 'n  sew^e en dertig jarige akadem iese loopbaan 
en word hy daarm ee die hoogleraar w at d ie langste d iens in  die 
Fakulteit T eologie (Afd A) aan die U niversiteit van Pretoria gelew^er het. 
In hierd ie tydperk was hy bow endien  dekaan vanaf 1970 tot 1987, 
senaatsverteenw oordiger in  die Raad van die U niversite it vanaf 1972 tot
1987, lid van d ie D issip linêre K om itee (Studente) van die U niversite it 
vanaf 1972 tot 1987, lid van die Boukom itee, d ie F in an sies- en Eien- 
dom skom itee en die Senior A anstellingskom itee oor lang tydperke. Hy 
is voile lid van die Suid-A frikaanse A kadem ie v ir W etenskap en  Kuns 
en lid van die Senaat van die U niversiteit van die N oorde.
W ie m et Ben Engelbrecht kennis gem aak het in  sy studentetyd, het 
reeds toe oortuig geraak van sy fenom enale geheu e, sy natuurlike 
aanleg om ingew ikkelde sistem e en gedagtestrukture te begryp en in 
eenvoudige taal w eer te gee en sy nugtere geestesbalans. Sy doktorale 
proefskrif. D ie tydstruktuur in die g edag tekom pleks H egel-K ierkegaard-  
Barth, het getoon w atter om vattende en deurdringende w etenskaplike 
arbeid  van hom  te w agte sou kon w ees, en nou, na sew e en dertig  jaar, 
blyk dit dat d ie verw agting n ie  beskaam  is n ie. Selfs net 'n  vlugtige bhk 
deur d ie lys van pu blikasies sou dit kon bevestig , m aar dan is nog bu ite 
rekening gelaat d ie talle ongepubliseerde voordragte en kerklike ad- 
v iese w at hy in  die loop van jare gelew er het, d ie leid ing  aan voor- en 
nagraadse studente, en die persoonlike gesprekke -  gebeure w at steeds 
verrykend was. D it spreek van 'n  besondere teologiese w ydte dat hy 
vanw eë besondere om standighede in  die Fakulteit op 'n  tyd doktorale 
leid ing kon gee n ie  alleen in die S istem atiese Teologie n ie , m aar ook in  
Praktiese Teologie, N uw e-Testam entiese W etenskap en G odsd iens- en
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Sendingw etenskap. O p 'n  bepaalde stadium  het drie van sy kollegas in  
die Fakulteit onder sy prom ovendi getel. Belangriker as d ie hoeveelheid  
is die kw aliteit van d ie w erk w at gelew er is. Hike w etenskaplike en 
populêr-w etenskaplike geskrif, elke voordrag en advies, elke gesprek 
w as 'n  toonbeeld  van fyn sistem atiese denke, analities en sin teties, en 
'n  verm oë om  te kom m unikeer. D it is die rede w aarom  ook sy 
stokperd jies w etenskaplike prestasies gew ord het. H engel het vir horn 
beteken  noukeurige studie van die habitat en lew ensgew oontes van die 
v isse en hulle natuurlike prooi, e iehandige vervaardiging van kunsaas, 
d ie ontw ikkeling  van suksesvolle hengeltegnieke, en die sistem atiese 
beskryw ing daarvan. D ieselfde geld van sy om gang m et m otors en van 
sy vertelkuns.
Ek h erin n er m y goed sy optrede voor die Van der H off-reunie in 1950 
co r  d ie onderw erp "E ksisten sie filoso fie  en T eologie". Pas bev estig  as 
predikant in d ie N ederduitsch H ervorm de G em eente Florida, w as die 
jon g  geleerde besield  m et die R eform atoriese erfenis soos d it verw oord 
is deur Karl Barth en Em il Brunner. Sy kennism aking in G roningen m et 
Van der Leeuw , H aitjem a en Van O yen het hom  geprikkel tot in tense 
studie van d ie geskrifte van die Reform atore self, en hy het C alvynken- 
ner by  u itnem end heid  gew ord; m aar voorop het steeds gebly d ie studie 
van die H eilige Skrif self. Hy het sy bedrew enheid  in d ie Bybeltale en 
Eksegese n ie verloor nie. In teendeel, op eksegetiese gebied  het hy op 
d ie hoogte gebly van d ie nuutste strom inge en kan hy saam praat in  die 
b este  geselskap. H oew el die teologie van Karl Barth hom  steeds 
aangetrek het, sou dit w aarskynlik verkeerd w ees om hom  te beskryf as 
'n  Barthiaan. Engelbrecht is 'n  selfstandige verw oorder van d ie Bybels- 
R eform atoriese teologie, en het op eie unieke w yse d ie teologiese 
denkw êreld  van die N ederduitsch H ervorm de Kerk, en ook van Su id- 
A frika, bevrug en verryk. W ie die (lonende) m oeite w il doen om kennis 
te neem  van sy gepubliseerde w erk, kom vanself tot d ié gevolgtrekking, 
en sien  ook hoedat sy teologiese insig  en skerpte hom  n ie verlaat het 
w aar hy op kulturele en m aatskaplike terrein  bew eeg het nie.
O or d ie jare 1964 tot 1983 het hy as lid en later v ise-skriba  van die 
K om m issie van die A lgem ene K erkvergadering 'n  groot aandeel gehad 
in  d ie beslu itnem ing  en regering van die N ederduitsch H ervorm de 
Kerk, m aar ook daarvoor en daam a het hy deur m iddel van grondige 
adviese oor 'n  w ye verskeidenheid  van sake die kerk gedien. Sy 
prediking was steeds d ié van die gelow ige teolóog w at die evangelie 
selfs vir d ie kleinste kind hoorbaar gem aak het. As lid en som s as 
voorsitter van verskillende kerklike liggam e het hy leid ing geneem  en
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deel gehad aan belangrike projekte, w aaronder d ie nuw e G esangebu n- 
del en d ie nuw e vertaling en versorging van die Belydenis- en Litur- 
giese G eskrifte. Hy w as vir agtien jaar 'n  gew aardeerde deelnem er aan 
die gesprekke op die Tussenkerklike K om m issie en het vanw eë sy in sig  
en aard baie  bygedra tot 'n  goeie verstandhouding tu ssen  die kerke. Sy 
deelnam e aan die radioprogram  Wat sê  die Bybel?  oor 'n  tydperk van 
m eer as veertien  jaar het by  'n  groot lu isteraarspubliek  byval gevind en 
het sterk vorm ende invloed gehad ver bu ite  d ie grense van sy eie  kerk. 
D it word die beste beskryf deur 'n  u itspraak van iem and b u ite  die 
N ederduitsch H ervorm de Kerk: "d ie  hele Su id-A frika het vir prof Ben 
h ef".
By h ierd ie laaste w oorde wil die R edaksie aanslu it: H ier is 'n  m an 
w at sy gaw es vrylik beskikbaar gestel het oor 'n  w ye veld, en w at in 
nederige d iens, teologiese d iepte en eenvoud 'n  w arm e en egte m ens 
gebly het. O ns w ens hom  'n geseënde am psrus toe.
T O E K E N N IN G S AAN P R O F B J EN G ELBR EC H T
Prof Engelbrecht het verskeie toekennings ontvang. In 1986 ken die 
Kuratorium  v ir d ie Teologiese O pleid ing aan hom  die HCM  Fourie 
Erep enning toe v ir bevordering van d ie Bybels-R eform atoriese Teolo- 
g ie in Suid-A frika. Hy ontvang ook etlike gedenkpennings: by  geleent- 
heid  van die 50ste bestaansjaarviering van die Fakulteit 1967, die 
p u blikasie van d ie Nuw e A frikaanse Psalm - en G esangboek 1969 en by 
uittrede u it sy sew entien  jarige dekaanskap 1987. D ie Van der H off 
Teologiese V eren ig ing  het in 1982 'n  goue p enning  aan hom  oorhandig 
u it erkentlikheid  vir sy besondere teologiese bydrae. O ok sy stokperd- 
jie  het erkenning m eegebring; 'n  goue m edalje u it Sw ede v ir 'n  vis van 
rekord-grootte, 'n  vergulde m edalje van die O os-Transvaalse dorp 
N elspruit v ir bevordering  van die toerism e deur sy aandeel in  d ie sport 
van kunsaashengel, en soos dit 'n  akadem ikus-sportm an pas, 'n  silw er 
m edalje van die Su id-A frikaanse H engelaarsunie vir sy navorsing en 
pu blikasies (tw ee boeke) oor hengelvisse en kunsaas. Ter erkenning 
van sy u itm untende loopbaan as dosent het d ie V erteenw oordigende 
Studenteraad van die U niversiteit van Pretoria hom  in  1988 vereer m et 
die Dux D ocens toekenning.
P U B L IK A SIE S
H oewel d ie onderstaande lys nie al die p u blikasies van Engelbrecht 
verteenw oordig n ie , is dit die m ees om vattende w aartoe ek Q PO -Red)
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kon kom  na 'n  paar dae van in tensiew e ondersoek. D ie getal en 
v erskeid enheid  daarvan spreek vir huUeself.
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1963.
13. D ie Gudste berigte oor vrouediakens en hulle diensw erk in die kerk. N ovem ber 1965 
(ook in Die C hristelike Vrou Februarie/M aart 1961).
14. D ie Bybel in die volkstaal as vrug van die Hervorming. O ktober 1967.
15. Die Dordtse Leerreëls -  'n  Lofsang tot eer van die soew ereine, genadige God. 
Novem ber 1968.
16. G esinsbeplanning vanuit teologiese gesigspunt belig. April 1969.
17. W eer eens die Dordtse Leerreëls. Mei 1969.
18. Geloftedag. D esem ber 1969.
19. Die D iens van Barmhartigheid as opdrag van God. D esem ber 1969.
20. lets oor die problem e en taak van die Bybelvertaler. Augustus 1970,
21. Insake die amp in die Reform atoriese Teologie. April 1971.
22. D ie Fakulteit en Van der Hoff. Christelik-N asionaal as toonaard van die Teologiese 
V ereniging Van der Hoff en van die O pleiding van ons kerk.
23. By die afsterwe van prof dr ES Mulder. Julie 1974.
24. O ns en die Room s-Katolisism e. Augustus, Septem ber en O ktober 1978,
25. Die Nuwe Gesangboek. Literêr suiwerder en teologies duideliker. O ktober 1978 (ook 
in H oofstad  30 Septem ber 1978).
26. Die Nagmaal al m eer verwaarloos. Mei 1979.
27. D ie betekenis van die Nagmaal. Junie 1979.
28. Die Nagmaal is sigbare Woord. Julie 1979.
29. D ie Nagmaal is m eer as net teken en herinnering. Augustus 1979.
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30. Kweekskool of Fakulteit -  'n  belangrike beslissing. N ovem ber 1980.
31. Predikant m eet w etenskaplik m et Bybel worstel. D esem ber 1980.
32. Bybel is enigste ware bron van kermis. Januarie 1981.
33. HP W olm arans -  'n  man van werklike groot invloed. Februarie 1981.
34. H ulpw etenskappe m eet krities gebruik word. Maart 1981.
35. Is Teologie 'n w etenskap? I-IIl. April, M ei en Junie 1981.
36. M eet bidure gehou word? Jong H ervorm er  Junie 1981.
37. 'n  Nuwe Ekum eniese Geloofsbelydenis, l-IIl. Julie, Augustus en Septem ber 1981.
38. Bekering is totale sinsverandering! (Aanhaling uit "G od die Heilige G ees"). Studente- 
H ervorm er  O ktober 1981.
39. W anneer begin lewe? Julie 1982 (ook in H oofstad  23 Julie 1982).
40. Briewe Proefbuisbevrugting: Regstelling van onduidelikhede in artikel. Septem ber 
1982.
41. Agtergrond oor vroee lede van teologiese fakulteit. Teologiese rubriek N ovem ber 
1982.
42. Hulde aan prof J1 de W et: 'n  veelsydige beginselvaste kerkman. Teologiese rubriek 
Junie 1983.
43. Passiespel; D ie w yse van verkondiging is ongeoorloof. Julie en Augustus 1983.
44. Agtergrond oor vroeër lede van ons teologiese fakulteit. N ovem ber 1983.
45. Die verband tussen doop en verbond mag nie deurgesny word nie. N ovem ber 1983.
46. Belharbelydenis: 'n  Valbyl, nie 'n gesprekspad. O ktober 1984.
47. Vryheid van keuse bring verantwoordelikheid mee. April 1985.
48. Karl Barth -  Die dialektiese teoloog. O ktober 1986.
49. Karl Barth -  'n H erinnering en huldeblyk. Septem ber 1986.
50. Die Kerkhervorm ing vanuit 1987 gesien. O ktober 1987.
Memoranda aan die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering
1. Tuguitoefening in verband met die ontheiliging van die Nagmaal. 1954.
2. Lim ited A tonem ent -  Navraag DRC Ceylon. 1956.
3. Kerk en Israel 1. 1959.
4. Die G ew etensklousule. 1959.
5. Kerk en Israel II. 1959.
6. Die hersiening van die diakensform ulier. 1960.
7. Lykverbranding (m ede-opsteller). 1961.
8. Artikel III van die Kerkwet en Artikels 5 - 8 ,  Hoofstuk IV van die Bepalings. 1961.
9. Die kerklike belydenis en leer in verband met die artikel ["Ek glo] die w ederopstan- 
ding van die vlees". 1961.
10. Wat is dwaalleer. 1962.
11. Sekere vrae in verband met die handoplegging. 1963.
12. Die doop. 1964.
13. Konseprapport aan Geref Kerk Nederland oor Artikel 36 NGB. 1964.
14. Die toelating van die vrou tot die kerklike ampte. 1964.
15. Sim bole in die kerk. 1966.
16. O psig, toesig en tug. 1966.
17. Die kruis in die kerk. 1966.
18. N aam sverandering van die kerk. 1975.
19. Stigting van 'n Instituut. 1975.
20. "Song of H ope". 1978.
21. Die betekenis van die Nagmaal vir die gelowige. 1979.
22. Enkele opm erkings oor die twee sakramente. 1980.
23. Die stadia van vem edering en verhoging. 1980.
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24. Egskeiding en die am pte. 1982.
25. Vroue as ouderlinge. 1982.
26. Die probleem  van kunsm atige insem inasie by die mens. 1982 (en 1961).
V ertalings in A frikaans
1967. Dr G Brillenburg W urth, Christelike Sedeleer. Pretoria: JL van Schaik, pp 101.
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